التعديــلات الدستوريـة 





ﺳـﺘﻮﺭﻱ ﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺪ ﻴﺘﻬﺎ ﻭﺿﺮﻭﺭﺎ ﻭﳒﺎﻋﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﺎﻟﻨﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﳘﹼﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘ     
ﺍ ﰲ ﺳﺘﻮﺭﻱ ﻛـﺎﻥ ﻣـﺪﻋﻮ ﺲ ﺍﻟﺪ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﱵ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﹼ
ﻖ ﻴﺎﺳﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﹼ  ـﺎﻡ ﺍﻟﺴﻈﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺔ ﺍﻟﺘﺍﺕ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺁﻟﻴﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺮ
ﺃﻭ ﲢﻘﻴـﻖ . ﺳﺘﻮﺭﱵ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺔ ﺍﻟﹼﺸﺮﻳﻌﻴﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ، ﺃﻭ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﺍﻷﻣﺮ ﲟﺴﺎﻳﺮﺓ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘ
  .ﺔﺔ، ﺃﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺷﺨﺼﻴﻴﺎﺳﻴﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴ
  
ﺲ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺆﺳ  ـ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻻﺕ ﺍﻹﺤﻮﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻌﺎﻗﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻓ      
ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ  ﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳊﻞﹼﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺔ ﺍﻟﺘﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻠﹼﺍﻟﺪ
ﺍﺣـﻞ ﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻣـﺮﺽ ﺍﻟـﺮ ﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺍﻟﻨ
ﻪ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻮﻓﺎﺓ ﻭﺍﻹﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺣﺎﻟﱵ ﺍﻟ ﺳﺘﻮﺭﺍﻟﺪ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ"ﺍﺭﻱ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦﻫﻮ"
ﺔ ﺩﻓﻌـﺖ ﻯ ﺇﱃ ﺛﻐﺮﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺃﺩﻪ، ﳑﺔ ﻭﲤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺍﻟﹼ
ﻌـﺪﻳﻞ ﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷـﻬﺮ، ﻓﺠـﺎﺀ ﺍﻟﺘ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﳌﺪﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻮﻟﹼﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸ
  .ﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﻧﻊﺔ ﺑﺎﻟﻨﺳﺘﻮﺭﻳﺮﺓ ﺍﻟﺪﻐﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﹼ ﳊﻞﹼ 9791ﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪ
  
ﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻔﻴﺬﻳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﺎﺀ ﲟﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘ ﻏﲑ ﺃﻥﹼ     
ﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻮﺍﺟـﻪ ﺔ ﺍﻟﹼﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻹﺤﺪﻳﻴﺌﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﳍﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘ
  .ﺔﺔ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺩﻭﻟﻴﻭﻟﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻴﺍﻟﺪ
  
ﻣـﻦ ( 091)ﺓ ﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﺎﺑﺖ ﺍﳌـﺎﺩ ﺛﻐﺮﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳ ﻟﺴﺪ 0891ﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘ     
ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳـﺒﺔ ﻳﺮﺍﻗـﺐ  ﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼﰲ  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩ ﺳﺘﻮﺭﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺺﺲ ﺍﻟﺪ، ﻓﺎﳌﺆﺳ6791ﺩﺳﺘﻮﺭ 
ﻭﻟـﺔ ﺔ ﺍﻟﺪﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻣﺎﻟﻴ ﺔﺳﺘﻮﺭﻳﳎﺎﻟﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪ ﻛﻞﹼ ﻔﻘﺎﺕ ﻓﻘﻂ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼﺍﻟﻨ
ﻐﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻌﻼ ﲡﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﹼ ﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻭﰎﹼﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﹼﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ
  .ﺳﺘﻮﺭﻣﻦ ﺍﻟﺪ( 091)ﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩ
  
ﻈـﺎﻡ ﺔ ﺧﺎﻧﻘـﺔ ﻋﺮﻓﻬـﺎ ﺍﻟﻨ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﳊﻞﹼ 8891ﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘ     
ﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴ  ـﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻋﺎﺭﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺩ ﻏﻀﺐ ﺷﻌﱯ ﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﰲ ﻇﻞﹼﺍﻟﺪ
ﻌﺪﻳﻼﺕ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺮﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﱄ، ﻭﻗﺪ ﺍﳓﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻘﺎﻓﻴﻭﺍﻟﺜﹼ
661 
ﺔ، ﺑﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﻼﺣﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﻔﻴﺬﻳﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘ
ﺔ، ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺯ ﺩﻭﺭ ﳏﺘﺸﻢ ﻟﻠﱪﳌـﺎﻥ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺕ ﺇﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﻛﻤﺎ ﺃﺩ
ﺔ، ﻭﻓـﺘﺢ ﺍـﺎﻝ ﺃﻣﺎﻣـﻪ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﻨﻮﻱﺍﻟﺴ ﻬﺎﺘﻬﺎ ﺑﺮﻗﺎﺑﺘﻪ ﻟﱪﻧﺎﳎﻴﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟ
  .ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
  
ﻭﱄ، ﺎﺭﻉ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺔ ﱂ ﺗﺼﻤﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺸﻴﺎﺳﻴﺍﻟﺴﺯﻣﺔ ﺼﺪﻱ ﻟﻸﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘ     
ﺔ ﻭﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳌﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴ، ﻭﺍﻹﺳﺘﻮﺭﻟﻠﺪ ﺃﺧﺮﻯﺓ ﺠﻮﺀ ﻣﺮﺍﻟﻠﹼ ﻟﻴﺘﻢ
ﻠﺔ ﰲ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺷـﻐﻮﺭ ﺭﺋﺎﺳـﺔ ﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳌﺘﻤﺜﹼﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﻣﺘﺪ. ﻐﻴﲑﰲ ﺍﻟﺘﺎ ﻋﺎﳌﻴﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺃﻳﻦ ﺻـﺪﺭ  6991ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﺔ ﺕ ﺇﱃ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﱵ ﺃﺩﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻭﺍﻟﹼﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸ ﺔ ﲝﻞﹼﺭﻳﺍﳉﻤﻬﻮ
ﻠﺔ ﰲ ﺭﺋﻴﺲ ﳑﺜﹼﺔ ﻨﻔﻴﺬﻳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻕ ﺍﳌﺆﺳﻪ ﺃﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻧﺃﻠﻄﺎﺕ، ﺑﻴﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻫﺎﻡ ﻣﺲ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻴﻴﺪﻫﺎ ﻭﺗﻐﻴﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺍﳍﻴﻤﻨﺔﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳ
  
ﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴ ﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻟﺘﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﺪﻳﻞ ﺃﺩﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘ     
 ﻱﺳـﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺲ ﺍﳌﺆﺳ  ـﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺵ ﺑﺪﺳﺘﺮﺓ ﺍﻟﻠﹼ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻇﻞﹼ
ﻐـﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺪﺳﺘﺮﺓ ﺍﻟﻠﹼ 2002ﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺳﻨﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴ ﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﳊﻞﹼﺍ ﻣﺮﻣﺪﻋﻮ
  .ﺔﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﹼﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻭﻃﻨﻴﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴ
  
ﺳﺘﻮﺭ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻬﺪﺓ ﺔ ﺍﳊﺎﱄ ﻭﺗﻌﺎﱄ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺎﻳﺔ ﻋﻬﺪﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳ     
ﻥ ﻛـﺎﻥ ﻌﱯ، ﻭﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸﻟﻺ ﺍﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺪﻋﻮﻣﺮ ﻱﺳﺘﻮﺭﺍﻟﺪﺲ ﺍﳌﺆﺳﺔ، ﻛﺎﻥ ﺋﺎﺳﻴﺍﻟﺮ
ﻣﺒﺪﺃ  ﻫﻮﺔ ﻭﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺍﻟﺪ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺣﺪ ﺃﻫﻢﻲ ﻋﻦ ﺃﻞ ﲣﻠﹼﻪ ﳝﺜﹼﻧﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﺮ ﰲ ﺧﺒﺎﻳﺎﻩ ﻋﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺷﺨﺼﻴﺒﻳﻌ
ﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﹼﺔ ﺍﻟﹼﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳍﺎﻣﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻧﺃﻠﻄﺔ، ﺑﻴﺪ ﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺍﻟﺘ
ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﺔ،  ﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦﻴﺎﺳﻴﺎﺭﻳﺦ، ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘ
  .ﺔﻨﻔﻴﺬﻳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮ
  
ﱵ ﺎﻝ ﰲ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﹼ  ـﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺘ ﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮ     
ﺔ ﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﻟﺘﺑ ﲤﺲﺍﻟﹼﱵ ﺼﻮﺹ ﺀﺕ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺟﺎﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺇﻻ ﺃﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺎ ﺍﻟﻨ ﻣﺮ
ﻠﻄﺎﺕ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺑـﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴ  ـﻠﺔ ﰲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﳑﺜﹼﻨﻔﻴﺬﻳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻕ ﺍﳌﺆﺳﺱ ﺗﻔﻮﺗﻜﺮﻠﻄﺎﺕ، ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺴ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺟـﺎﺀ  ﻥﹼﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮ.  6991ﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘ، ﺧﺎﺻﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑـﲔ ﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻨﻄﻮﺭ ﺍﻟﹼﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺔ ﺗﺒﻴﲟﺒﺎﺩﺉ ﻫﺎﻣ
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ﱵ ﻧﻠﻤـﺲ ﻭﺍﻟﹼﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺳﺘﻮﺭﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺰ ﺍﻟﻨﻧﻘﺎﺋﺺ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﺒﻘﻰ ﲤﻴ ﻠﻄﺎﺕ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥﹼﺍﻟﺴ
  :ﻞ ﰲﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﺘﻤﺜﹼﺲ ﺍﻟﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑﺍﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳊﲑﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩ
  
ﻌﱯ ﺍﻠـﺲ ﺍﻟﺸ  ـ ﺔ ﲝـﻞﹼ ﻠﺔ ﰲ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﹼﺳﺘﻮﺭﻳﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺪ •  
ﺍﺳـﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ  "ﺎﺫﱄ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪﺍﻟﺸ"ﺔﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳ، ﻗﺪ(9891)ﺩﺳﺘﻮﺭ  ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻓﻔﻲ ﻇﻞﹼ
ﻗـﺪ ﺟـﺎﺀﺕ  69ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ( 88)ﺓ ﺍﳌﺎﺩ ﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳ( 2991/20/11)
ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘ ﻥﹼﺔ، ﻭﻛﺄﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺍﻟﻴﻤﲔ ﺯﺭﻭﺍﻝ ﻗﺪ"ﺔﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳ ﺃﻥﹼ ﺔ، ﺇﻻﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﻟﺘﻨﻈ
ﺔ ﺭﺋﺎﺳـﺔ ﻣﻬﻤ ﻭﺇﻳﻜﺎﻟﻪﺔ، ﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻨ
  .ﺔﺳﺘﻮﺭﻳﻈﻢ ﺍﻟﺪﺎ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺎﺋﻴﻐﻭﻟﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺍﻟﺪ
 
ﺺ ﺗﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺇﻧﺸـﺎﺀ ﺍﻟﻨﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺔ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﻨﻔﻴﺬﻳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺍﻷﺧﺬ ﺗﺎﺭﺓ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴ •
ﺩ ﺭﺍﺟﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺮﺩﻝ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭ
  .ﻧﻈﺎﻣﺎ ﳐﺘﻠﻄﺎ ﺬﻱ ﻇﻞﹼﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﹼﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨ
  
 ، ﳒـﺪ ﺃﻥﹼ 2002ﻭ، 0891ﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻵﺧﺮ، ﻓﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺣﻴﺻﻼﺗﺰﺍﻳﺪ  •
ﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﰲ ﺻﺎﱀ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴ ﻬﺎ ﺗﺼﺐﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﻠﹼﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘ
ﻻ  ﺔ،ﻞ ﺃﻱ ﻣﺴـﺆﻭﻟﻴ ﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳ ﺎﺕ، ﳒﺪ ﺃﻥﹼﻼﺣﻴﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼ ﻛﻞﹼ ﻪ ﻭﰲ ﻇﻞﹼﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻧ
، ﻨﻔﻴﺬﺴﻴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﳌﻌﻨﻴﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧ ﻠﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔﺔ ﺗﺘﺤﻤﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺔ، ﻓﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﺟﻨﺎﺋﻴﺳﻴﺎﺳﻴ
ﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤـﻰ ﻣـﻦ  ﺩ ﺣﱪ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ، ﰲ ﻇﻞﹼﺔ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﳎﺮﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺃﻣ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺳـﲑﻫﺎ، ﻭﻟﺔ ﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﺩ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﶈﺬﻱ ﳛﺪﺟﻬﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﻟﹼ
، ﻟـﺬﺍ 6991ﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘ( 31)ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ  ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ
  .ﻭﻟﺔ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰﺎﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﻖ ﺑﻧﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼ
 
ﻬـﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻧ  9891ﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻮﺭ، ﻓﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺍﳋﻠﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺘ •
ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﻌﺪﻳﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻹﳏﻈﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﺖ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻫﻢﻣﺴﻬﺎ ﺃﻧ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻫﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻟﻴﺴﺖ  9891ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  6991ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
  
ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺇﱃ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﳛﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣـﺔ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﺒﺪﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﲏ  •
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻴﻴﺪﻩ ﻭﺗﻐﻴﻴﺒﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑـﺄﻭﺍﻣﺮ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺣـﻞ ﺍﻟﱪﳌـﺎﻥ 
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ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻼﺋﻤﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻛﻤـﺎ ﻳﻜﻔـﻲ ﺃﻥ 
ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ،   ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔﻧﺸﲑ ﺇﱃ
  .ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰﻧﻪ ﺃﻳﺮﺃﺱ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﻨﻘﻮﻝ ﻭ
  
ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﻧﺘـﺎﺝ  ﺣﻖﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ  •
ﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﺛﺮﻫﺎ، ﻓﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟ
ﻟﺬﺍ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺣﻜـﺮﺍ ﻋﻠـﻰ . ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻌﺮﺿﻪ
ﺘﻮﺍﻓـﻖ ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ ﺗ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻨﻪ ﲤﺮﻳﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﱴ ﺷﺎﺀ ﻭﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎﺀ، ﻓ
ﺣـﱴ ﻳـﺘﻤﻜﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ
ﻟﺬﺍ ﻧﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺣﻖ . ﲤﺮﻳﺮ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﻘﻮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰﻩﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ 
ﻣﻊ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮﻩ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﱯ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟـﻮﻉ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 
، ﻭﻫﻮ 3691ﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌ
  .  ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  
ﻣﻨﻪ، ﲡﻌﻞ  (471)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  6991ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  • 
ﻮﺭ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﳏﻞ ﺗﺴﺎﺅﻝ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳚﻌﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﳏﻞ ﺷﻚ ﻭﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻧﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﻣﺪﺍ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻯ ﺇﻟﻐﺎﺀ 
  .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ
  
، ﺃﻭ ﺑـﲔ ﺭﺋـﻴﺲ 6991ﻋﺪﻡ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ  •
ﻳﺒﻘﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﰲ ﻳﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ  ، ﺣﻴﺚ8002ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺰﻝ، ﻭﱂ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ 
  .ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﺎ ﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
  
ﻝ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﻮ •
   .ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺩﻭﻥ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
  
ﱂ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ ﺍﻻﺳـﺘﺠﻮﺍﺏ  •
ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻭﱂ ﲣﺮﺝ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍ
961 
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺸﺮﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻤﺎ ﺇﻻ ﰲ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻴـﺎﻥ 
  . ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ
  
ﻧﺎﻗﺼﺎ، ﻓﻔﺘﺢ ﳎـﺎﻝ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ •
ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﻖ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻜﻞ ﻧﻈـﺎﻡ 
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ، ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤـﻊ . ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
ﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﳌﺪﱐ، ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱪﳌﺎ
ﳎﺎﻝ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺳـﻴﻤﻜﻨﺎﻥ ﺍﻠـﺲ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭﻱ 
  .  ﺑﺎﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
  
ﻈﺎﻡ، ﻭﺳﺪ ﻛـﻞ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺋﺺ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻳﺄﰐ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨ     
ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﻣـﻦ 
 ﺭﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺇﱃ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺍﻲﺀ ﺑﺪﺳﺘﻮ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺁﺧﺮ، ﻓﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﺮﻓﺖ ﺛﻼﺙ ﺩﺳﺎﺗﲑ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺟﺪﺍ 
  .ﺳﺎﺭﻳﺎ 5891ﺍﻟﱵ ﻳﺒﻘﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﻟﺴﻨﺔ  ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
